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ABSTRAK 
 
Pengaruh Size, Performa Keuangan, Kepemilikan Manajerial, dan Proporsi 
Komisaris Independen terhadap Social Disclosure 
(Studi Empiris pada Perusahaan Property, Real Estate dan Konstruksi yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015) 
 
Rukya Rakhmawati 
NIM: F0312110 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh size, performa 
keuangan, kepemilikan manajerial, dan proporsi komisaris independen terhadap 
social disclosure pada perusahaan properti, real estate, dan konstruksi di Indonesia. 
Luas social disclosure diukur berdasarkan pada item standar pelaporan Global 
Reporting Initiative (GRI-G4) yang diungkapkan di dalam laporan tahunan 
perusahaan.  Sampel dalam penelitian ini berjumlah 146 perusahaan di Indonesia 
pada tahun 2013-2015. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 
metode purposive sampling.  
Hasil dari pengujian regresi yang dilakukan menunjukan bahwa size, 
kepemilikan manajerial, dan proporsi komisaris independen berpengaruh positif 
terhadap social disclosure, sedangkan performa keuangan tidak berpengaruh 
terhadap social disclosure. 
 
Kata Kunci: social disclosure, size, performa keuangan, kepemilikan manajerial, 
proporsi komisaris independen. 
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ABSTRACT 
 
The Effect of Size, Financial Performance, Managerial Ownership, and  
Proportion Of Independent Directors toward Social Disclosure 
(Empirical Study on Property, Real Estate, and Construction Cmpany 
Registered in Indonesia Stock Exchange Year 2013-2015) 
  
Rukya Rakhmawati 
NIM: F0312110 
 
This study aims to examine the effect of size, financial perormance, 
managerial ownership, and proportion of independent directors toward social 
disclosure in the property, real estate, and contruction companies in Indonesia.The 
extent of social disclosure was measured based on reporting standard items Global 
Reporting Initiative (GRI-G4) which disclosed in companies annual report. Sample 
in this study are 146 company in Indonesia in 2013-2015. Sampling is done using 
purposive sampling method.  
Regression results show that size, managerial ownership, and proportion of 
independent directors have positive influence toward social disclosure while 
financial performance have no influence toward social disclosure. 
 
Keywords: Social disclosure, size, financial performance, managerial ownership, 
proportion of independent directors. 
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